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Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh menonton tayangan televisi 
berbahasa Inggris, lingkungan tempat tinggal, dan dukungan orang tua terhadap hasil belajar 
Bahasa Inggris siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh menonton tayangan 
televisi berbahasa Inggris, lingkungan tempat tinggal, dan dukungan orang tua terhadap hasil 
belajar Bahasa Inggris siswa.  
Penelitian ini menggunakan metode ex-post facto. Populasi penelitian adalah siswa kelas 
VIII SMP/MTs se-kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang 
berjumlah 671 siswa. Sampel sejumlah 237 siswa ditentukan menggunakan teknik proportional 
random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, dan 
dokumentasi. Angket dan wawancara  dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang variabel 
menonton tayangan televisi berbahasa Inggris (X1), lingkungan tempat tinggal (X2), dan 
dukungan orang tua (X3). Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil 
belajar Bahasa Inggris siswa (Y).  Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana 
dan regresi ganda. 
Temuan penelitian adalah sebagai berikut. (1) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan menonton tayangan televisi berbahasa Inggris terhadap hasil belajar Bahasa Inggris 
siswa dengan nilai F regresi  sebesar 17,154 dan signifikasi 0,000 (p < 0,05). (2) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan lingkungan tempat tinggal terhadap hasil belajar Bahasa Inggris 
siswa dengan nilai F regresi sebesar 19,331 dan signifikansi 0,000 (p < 0,05). (3) Terdapat 
pengaruh positif  dan signifikan dukungan orang tua terhadap hasil belajar Bahasa Inggris siswa 
dengan nilai F regresi sebesar 24,651 dan signifikansi 0,000 (p < 0,05). (4) Terdapat pengaruh 
positif  dan signifikan menonton tayangan televisi berbahasa Inggris, lingkungan tempat tinggal, 
dan dukungan orang tua terhadap hasil belajar Bahasa Inggris siswa secara bersama-sama dengan 
nilai F regresi  sebesar 12,606 dan signifikansi pada 0,000 (p < 0,05). 
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ABSTRACT 
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The problem of this study is: Is there any effect of watching English television programs, 
neighborhood, and parental support on the students’ English learning outcome. This study aims 
at determining the effect of watching English television programs, neighborhood, and parental 
support on the students’ English learning outcomes.  
This study applied the ex-post facto method. The population consisted of the eighth grade 
students of SMP/MTs in Sub-district Satui which consisted of 671 students. A sample of 237 
students was established using the proportional random sampling technique. The data collection 
techniques applied in this study were a questionnaire, interview, and documentation. The 
questionnaire and interview were used to collect the data of watching English television 
programs (X1), neighborhood (X2), parental support (X3), and learning outcomes (Y). The 
documentation was used to get students’ learning outcomes. The analysis techniques were the 
simple linear regression and multiple regression.  
The finding of the study shows the following. (1) There is a positive and significant effect 
of watching English television programs on the students’ English learning outcomes with the 
value of F regression of 17.154 at the significance level of 0.000 (p < 0.05). (2) There is a 
positive and significant effect of neighborhood on the students’ English learning outcomes with 
the value of F regression of 19.331 at the significance level of 0.000 (p < 0.05). (3) There is a 
positive and significant effect of parental support on the students’ English learning outcomes 
with the value of F regression of 24.561 at the significance level of 0.000 (p < 0.05). (4) There is 
a positive and significant effect of watching English television programs, neighborhood, and 
parental support on the students’ English learning outcomes with the value of F regression of 
12.606 at the significance level of 0.000 (p < 0.05). 
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